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EL PARE FRANCESC DE BARBENS I 'LOS ENFERMOS DE LA MENTEg 
Rosa FED1 I M O L L E V ~  
Aquest escrit t é  com a  o b j e c t i u  e l  p r e s e n t a r  un e s b ó s  bio-  
g r a f i c  d e l  f r a r e  c a p u t x i  Francesc  d e  Barbens i una d e  les 
s e v e s  o b r e s  que t i t u l a  Los enfermos d e  l a  mente. E s t r u c t u r a ,  
funcionamiento  y re fo rmas  que se imponen e n  10s manicomios 
(1 ) .  E s c r i t s  com a q u e s t  l l i b r e ,  p u b l i c a t  a l  1.914, a p o r t e n  
dades  d e  g r a n  i n t e r e s  a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  P s i q u i a t r i a  i d e  
l a  P s i c o l o g i a ,  i f a n  també una c o n t r i b u c i ó  a l  coneixement 
d e  les i n q u i e t u d s  c i e n t i f i q u e s  i i n t e l . l e c t u a l s  que h i  han 
hagut en  un &poca o  moment d e t e r m i n a t .  
Vida i obra  
No seria p o s s i b l e ,  n i  p e r  q ü e s t i o n s  d ' e s p a i  n i  p e r  l ' o b -  
j e c t e  d '  a q u e s t  t rebal l ,  l ' e x p o s a r  una b i o g r a f i a  completa  d e l  
P a r e  Barbens.  
D 'a l t ra  banda,  quan hom v o l  a p r o f o n d i r  en  l e s  i n q u i e t u d s  
que e l  mogueren a desenvolupar  l a  s e v a  carrera i n v e s t i g a d o r a  
i i n t e l . l e c t u a 1  es t r o b a  amb s e r i o s e s  d i f i c u l t a t s ,  ja que 
no s ' e s m e n t a  en  c a p  r e c u l l  b i o g r a f i c  d ' a u t o r s ,  n i  t a n  
s o l s  e n  l a  Gran ~ n c i c l o p e d i a  Ca ta lana .  Amb semblan t s  e n t r e -  
bancs ,  i degut  a que gran p a r t  d e l s  a r x i u s  d e  l ' o r d r e  d e l s  
c a p u t x i n s  a Ca ta lunya  van ser d e s t r u z t s  e l  j u l i o l  d e l  1.936, 
s ' h i  v a  t r o b a r  e l  p a r e  c a p u t x í  ~ l u i s  S a l a  a l  f e r  l a  s e v a  tes i  
d e  l l i c e n c i a t u r a  r e f e r i d a  a l a  p e r s o n a l i t a t  i o b r a  ps icopeda-  
g&gica  d e l  P a r e  Barbens.  É s  d ' u n  ar t ic le  d e l  P a r e  S a l a , r e f l e x  
d e  l a  s e v a  t e s i n a  i p u b l i c a t  a l  1.975 a l a  r e v i s t a  " E s t u d i o s  
Franc i scanos"  ( 2 ) ,  d ' o n  s ' h a  e x t r e t  bona p a r t  d e  l a  s e v a  b io -  
g r a f i a .  
Ramon J a n e r  I s a n  (1875-1920) v a  n g i x e r  a Barbens ,  ( U r g e l l )  
i v a  i n g r e s s a r  a I c o r d e  d e l s  c a p u t x i n s  l ' a n y  1891 a l ' e d a t  
d e  16 anys .  La s e v a  formació  va  ser f i l o s b f i c a  i t e o l b g i c a  
als  Seminar i s  d e  l 1 O r d e ,  a ls  conven ts  de Pamplona i sarri& 
respec t ivament .  
Exerce ix  d e  p r o f e s s o r  d e  Teo log ia  a  ~ a r r i i  i a  Manresa 
i e l  1903 a  Olo t  ho f a  com a  p r o f e s s o r  d e  F i l o s o f i a ,  c i u t a t  
on comenGari  l a  pub l icac iÓ d ' a r t i c l e s .  Finalment a l  1909 e s  
t r a s l l a d a  a l  Convent d e  Ntra .  S r a .  d e  Pompeia a Barcelona,  
on h i  r e s t a r ;  f i n s  l a  s e v a  mort causada  p e r  un coma d i a b & t i c ,  
a l ' e d a t  d e  4 5  anys.  
E l  p a r e  Barbens v a  ser una f i g u r a  que e n  e l  s e u  moment 
p r o p o r c i o n i  i m p o r t a n t s  f o n t s  d e  coneixement f i n s  e l  punt que 
els  que l ' h a n  e s t u d i a t ,  com l ' e s m e n t a t  p a r e  S a l a ,  e n s  p a r l e n  
d e  "pensament b a r b e s i i " .  No c a l  d i r  que e n t r e  les s e v e s  nom- 
b r o s e s  a c t i v i t a t s  i mogut p e r  l a  s e v a  vocac ió  r e l i g i o s a ,  l a  
s e v a  t a s c a  humanitaris f o u  e x t r a o r d i n i r i a .  
Barbens v a  ser un persona tge  p o l i f a c & t i c ,  j a  que a m é s  
d e  t e o l e g  i f i l o s o f ,  p u b l i c i s t a  i c r í t i c ,  es v a  moure en  e l  
món d e  l a  Pedagogia i P s i c o l o g i a ,  i podriem d i r  que els  s e u s  
e s t u d i s  d ' h i s t o l o g i a ,  r e s u l t a t  d e  l a  s e v a  formació  au tod idac-  
t a ,  e n s  l ' a p r o p e n  a l  p e r f i l  d e l  f i s i h l e g .  
D ' a l t r a  banda recordem que s i  b é  s '  inaugura  a l  1914, l a  
c i t e d r a  d e  P s i c o l o g i a  a  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona,  p e r  l a  
q u a l  f o u  nomenat e l  Doctor P a r p a l ,  l a  P s i c o l o g i a  Exper imental  
con t inuava  a b s e n t  a  l a  U n i v e r s i t a t .  N o  e r a  p e r b ,  desconeguda 
en  e ls  ambients  i n t e l . l e c t u a l s ,  i r e f l e x  d ' a i x b  és una s g r i e  
de l l i b r e s  p u b l i c a t s  a Barcelona i a Madrid d e d i c a t s  e s p e c i -  
f icament  a l a  P s i c o l o g i a  Exper imenta l ,  i que t e n i e n  com a 
c a r a c t e r í s t i c a  comuna e l  p r o c e d i r  d e  c e n t r e s  n e o e s c o l ~ s t i c s .  
Amb clara i n f l u g n c i a  d e l  moviment p s i c o l b g i c  europeu d e  
l ' e n t r e s e g l e ,  e l  Pare  Barbens f o u  un d e f e n s o r  de  l a  P s i c o l o -  
g i a  Exper imental .  Va ser també l a  c o r r e n t  neo tomis ta  de 1'&- 
poca,  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Lovaina,  e l  que e l  p o r t a  a e x p l i -  
car les r e l a c i o n s  e n t r e  mat&ria i e s p e r i t  i l ' e n l l a ~  func io -  
n a l  amb e l  s i s t e m a  n e r v i ó s .  
La d i v e r s i t a t  d e  temes tractats  en  les s e v e s  p u b l i c a c i o n s  
e n s  r e f l e c t e i x e n  l ' h e t e r o g e n e i t a t  d e  les s e v e s  a c t i v i t a t s  
humanís t iques ,  c i e n t í f i q u e s  i r e l i g i o s e s .  
Tot e l  r e c u l l  b i b l i o g r i f i c  d e l  P a r e  Barbens ,  e l  q u a l  s ' i n -  
c l o u  a l  f i n a l  d ' a q u e s t  t r e b a l l  i que ha estat e x t r e t  d e  l ' es-  
mentat  a r t i c l e  d e l  P. S a l a  ( 3 )  c o n s t a  d ' u n  t o t a l  aproximat 
d e  7 l l i b r e s ,  130 a r t i c l e s  i 7 c o n f e r & n c i e s ,  d e l s  q u a l s  bona 
e p a r t  en són de  temes p s i c o l b g i c s ,  f i s i o l b g i c s  i p s i q u i i t r i c s .  
D e l s  seus  l l i b r e s  p u b l i c a t s ,  c i n c  d ' e l l s  són de  m é s  i n t e r e s  
p e l  que f a  a  l l a p o r t a c i ó  a  l a  h i s t q  i a  de  l a  Medicina, d ' a c í  
que s ' expos in  uns breus  comentaris:  4 
. E l  c e r eb ro ,  10s ne rv ios  y  e l  alma ( 1912 ) : obra  on s ' exposa  
les ~ a r a c t e r i s t i ~ u e s  de  l e s  e s c o l e s  contempor&nies, l a  si-  
t u a c i ó  d e l s  e s t u d i s  p s i c o l b g i c s ,  les r e l a c i o n s  e x i s t e n t s  
e n t r e  neuro logia  i p s i c o l o g i a  i una p a r t  dedicada a  pa to lo-  
g i a  mental.  Dedica també unes p i g i n e s  a  r e s p o n s a b i l i t a t  
moral i c u l p a b i l i t a t  j u d i c i a l  d e l s  de l i nqüen t s .  
. Curso de  p s i c o l o g i a  e s c o l a r  (1916) :  r e c u l l  de conferenc ies  
que comprenien un c u r s  de p s i c o l o g i a  e s c o l a r  p e r  a  mes t res ,  
c e l e b r a t  a l  19 15  a  l a  U n i v e r s i t a t  I n d u s t r i a l  de  Barcelona, 
i que t r a c t e n  de  les qües t i ons  més fonamentals de  l a  h i s t o -  
l o g i a  d e l s  c e n t r e s  nerv iosos .  
. I n t r o d u c t i o  Pa thologica  ad Studium Theologiae M o r a l i s ( l 9 1 7 ) :  
e ls  p r i n c i p i s  gene ra l s  de  p s i copa to log ia  que r e l a t a  e l  Pare  
Barbens en aques t  l l i b r e ,  t enen  com a f i n a l i t a t  e l  r e s o l d r e  
els  casos  en e l s  qua l s  no i n t e r v é  l a  consc i6nc ia  moral. 
. La moral en l a  c a l l e ,  en e l  cinematógrafo y en e l  t e a t r o  
( 1 9 1 4 ) :  e n t r e  v i s i o n s  c r i s t i a n e s  i pedagbgiques,  ens  p a r l a  
de  l ' amb ien t  corromput i desmora l i tzador  que o f e r e i x  e l  
c a r r e r ,  e l  cinema i e l  t e a t r e .  I n t e r e s s a n t  és e l  f e t  que 
sense  proposar -s 'ho  es submergeix en l a  t ema t i ca  que guarda 
c o n t i g ü i t a t  amb c e r t s  a spec t e s  d e l  que avu i  coneixem pe r  
h ig i ene  mental.  A l  f i n a l  de l ' o b r a  i nc lou  a lguns  conceptes  
r e f e r i t s  a  t e r i p i a  s o c i a l .  
. Los enfermos de  l a  mente (1914) :  com es comentar i  m é s  enda- 
vant  d ' a q u e s t  t r e b a l l ,  l ' o b r a  t r a c t a  de les d i v e r s e s  formes 
d ' a l i e n a c i ó  que p r e s e n t a  e l  quadre c l i n i c ,  a i x í  com els  
procediments m é s  p e r f e c c i o n a t s  que s ' u t i l i t z e n  a  Europa. 
Inc lou  un c a p i t o l  ded i ca t  a  les reformes que haurien d e  
p o r t a r - s e  a  t e r m e  en e ls  manicomis dlEspanya, p e r  t a l  d ' e s -  
t a r  a  l ' a l ~ a d a  de les  modernes d i r e c t r i u s  de  p s i q u i a t r i a  
que c a r a c t e r i t z a v e n  e l  moviment de  l l & p o c a .  
Cur iós  és, p e r  no d i r  anecdb t i c ,  que desp ré s  de  f e r  un 
breu r e p i s  a l s  t e m e s  e s t u d i a t s  pe r  aquest  f r a r e  capu tx í ,  l a  
s e v a  mort li sobrev ingué  p e r  una m a l a l t i a  d e  l a  q u a l  en co- 
n e i x i a  els  procediments  d e  t r a c t a m e n t ,  p e r 6  que no e n  v a  te- 
n i r  l a  s u f i c i e n t  c u r a .  
Durant e l  temps que v a  v i u r e ,  f o u  un home e s t i m a t  i e l o -  
g i a t  p e l s  s e u s  contemporanis ,  a més d e  r e b r e  premis  d e  c e r t a -  
mens p u b l i c s  i a l g u n a  d i s t i n c i ó  h o n o r i f i c a .  Proba d ' a q u e s t a  
admirac ió  són les nombroses n o t i c i e s  p u b l i c a d e s  a l a  premsa 
c a t a l a n a  amb mot iu  d e  l a  s e v a  mor t ,  a i x í  com l a  d e l s  s e u s  
companys apareguda en  " E s t u d i o s  F r a n c i s c a n o s " ,  i d e  les q u a l s  
e n s  o f e r e i x  una impor tan t  mos t ra  e l  P a r e  S a l a  ( 4 ) .  
C a l  mencionar també l a  n e c r o l 6 g i c a  p u b l i c a d a  a l a  r e v i s t a  
"Apostolado Franc i scano"  ( 5 )  que e n  una c u r t a  b i o g r a f i a  d e l  
p a r e  Barbens 6s e n a l t i t  m i t  j anqan t  e l  següen t  fragment:  "Fue 
además un R e l i g i o s o  l l e n o  d e  abnegación e n  e l  sagrado  min i s -  
t e r i o  d e  l a  pred icac iÓn,  en  e l  c o n f e s i o n a r i o ,  en  l a  a s i s t e n -  
c i a  e s p i r i t u a l  d e  10s enfermos.  P a r e c e  i n c r e i b l e  10 que h a  
l l e g a d o  a t r a b a j a r  e n  e l  c o r t o  t iempo que h a  v i v i d o . . . " .  
Los enfermos d e  l a  mente 
L a  i d e a  d ' e s c r i u r e  a q u e s t a  o b r a  sembla que v a  s o r g i r  b&- 
s icament  p e r  l l i n t e r & s  que mostrava l a  S o c i e t a t  d e  P s i q u i a -  
t r i a  i Neurologia  d e  Barcelona p e r  l l o r g a n i t z a c i Ó  i n t e r n a  
d e l s  manicomis i l ' a p l i c a c i Ó  d e  nous t r a c t a m e n t s ;  l l u r  preo- 
cupac ió  en  a q u e s t  camp &s p a l e s a  p e l  premi  ( d e  1000 p t e s .  ) 
a n u n c i a t  a l  1912, p e r  t a l  d ' a t o r g a r - 1 0  a a lgun  t r e b a l l  que 
f e s  r e f e r g n c i a  a un p r o j e c t e  d l o r g a n i t z a c i Ó  d e  les i n s t i t u -  
c i o n s  p e r  a  malalts menta l s .  E l  premi  p e r o ,  es v a  d e c l a r a r  
d e s e r t  p e r  manca de p r e s e n t a c i ó  d e  t r e b a l l s .  
La i n t r o d u c c i ó  d e  l ' o b r a  a c a b a  amb un reconeixement d e  
l n i n t e r & s  que ocupava e l  t e m a  i amb l ' e x p o s i c i Ó  d e l  p r o p 6 s i t  
p e l  q u a l  v o l i a ,  segons  p a r a u l e s  t e x t u a l s ,  " r e c o g e r  las  ense-  
ñanzas  y 10s d a t o s  que l a  c l i n i c a  contemporánea ha  d e j a d o  
mejor  comprobados d e n t r o  d e  10s s i s t e m a s  m á s  pe r fecc ionados"  
( 6 )  en  e ls  f renocomis  i e s t a b l i m e n t s  similars.  
Anant a l ' i n d e x  d e l  l l i b r e ,  e n s  trobem amb 10 g r a n s  apar-  
t a t s ,  que i n c l o u e n  dades  c u r i o s e s  i i n g d i t e s  a l ' ensems  d e  
r e f l e c t i r  l a  gran p r e p a r a c i ó  t a n t  e n  coneixements  com e n  do- 
cumentació d ' a q u e s t  f r a r e  c a p u t x í .  
A més d e  r e f e r i r  els  e s m e n t a t s  a p a r t a t s  s ' h a  c r e g u t  conve- 
n i e n t  acompanyar-10s d ' u n e s  l i n i e s ,  bé d e  resum d e  c o n t i n g u t ,  
be  d e  comenta r i ,  ja que a l t r a m e n t  hom no s ' a d o n a r i a  d e  l a  
magnitud d e  l ' e s t u d i  r e a l i t z a t  p e l  Pare  Barbens.  
1. ~ i s ~ o s i c i Ó  m a t e r i a l  d e l s  manicomis 
Barbens c r e u  impor tan t  que e ls  manicomis, o  as i l s  com e l l  
ho anomena, d i s p o s i n  d ' u n  l a b o r a t o r i  d e  P s i c o l o g i a  Experimen- 
t a l  ~ a t o l 6 g i c a  p e r  t a l  d e  p r e c i s a r  e l  desenvolupament d e  l a  
m a l a l t i a  i d e t u r a r  e l  s e u  c u r s .  
Aquesta i d e a  d e l  l a b o r a t o r i  e x p e r i m e n t a l  s ' a n i r i  r e p e t i n t  
a l  l l a r g  d e  t o t  e l  t e x t  en  b a s e  a  l a  s e v a  concepc ió  e x p e r i -  
m e n t a l i s t a .  
Creu e n  l a  n e c e s s i t a t  d ' h a v e r - h i  mol ta  l lum,  bon panorama 
i a t m o s f e r a  i c o n f o r t .  
D i v i d e i x  l ' e d i f i c i  e n  q u a t r e  zones ben d i f e r e n c i a d e s :  
. Area c e n t r a l ,  amb l a b o r a t o r i  c i e n t í f i c ,  f a r m i c i a  i des-  
p a t x o s  d e l  p e r s o n a l  mgdic i a u x i l i a r .  
. Area s e p a r a d a  p e r 6  amb c e r t a  p r o x i m i t a t  a  l ' i r e a  c e n t r a l ,  
on h i  h a u r i a  c e l - l e s ,  t a n  s o l s  p e r  l l o b s e r v a c i Ó  d e l s  
malalts i l a  i n f e r m e r i a .  
. Area m é s  d i s t a n c i a d a ,  on s ' h i  u b i c a r i e n  els  ta l lers  p e l s  
malalt s. 
. Area d t e s p e c i a l i t z a c i Ó  d e  malalties, amb e l  p a v e l l ó  d ' e -  
p i l g p t i c s  i els d e  v i g i l h c i a  e s p e c i a l .  
D e  f e t ,  a q u e s t  a p a r t a t  &s un resum i n t r o d u c t i u  d e l  c a p í t o l  
10,  r e f e r i t  a re fo rmes  i n s t i t u c i o n a l s .  
Acaba a q u e s t  c a p í t o l  amb e l  sistema d e  f o n t s  que h a  s e g u i t  
p e r  c o n f e c c i o n a r  e l  t r e b a l l ;  p e r  les s e v e s  p a r a u l e s  e n s  ado- 
nem un cop  m é s  d e  l a  b a s e  documental  i l a  metodologia  adqui-  
r i d a  p e l  P a r e  B a r b e n s . ( 7 ) :  
" P a r a  l a  c o n f e c c i ó n  d e  este modesto t r a b a j o  hemos v i s i t a d o  
numerosos manicomios, hemos e s t u d i a d o  s u s  formas r e s p e c -  
t i v a s  d e  d i a g n ó s t i c o ,  las c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  e h i g i é -  
n i c a s  d e  10s e d i f i c i o s ,  10s elementos  d e  curaciÓn d e  que 
disponen cada uno d e  e l l o s ,  10s proced imien tos  f í s i c 0  y  
t e r a p é u t  i c o  que emplean y  e l  r e s u l t a d o  p r á c t  i c o  que m e  j o r  
a c r e d i t a  l a  bondad d e l  sistema. Poseemos, además, d a t o s  
muy e x t e n s o s  y  d e t a l l a d o s  acerca d e  l a  e s t r u c t u r a  y  d e l  
funcionamiento  d e  10s mejores  manicomios d e  F r a n c i a ,  A l e -  
mania,  ~ é l ~ i c a ,  S u i z a ,  A u s t r i a ,  Holanda, I t a l i a  e I n g l a t e -  
r r a ;  f á c i l  nos ha  d e  s e r  i n s t i t u i r  un e s t u d i o  comparat ivo 
t e n i e n d o  en c u e n t a  también 10s i n t e r e n s a n t i s i m o s  f a c t o r e s  
d e  l a  r a z a  y d e l  c l ima" .  
2 .  P r i n c i p a l s  sistemes d e  r e c l u s i ó  
E l s  c l a s s i f i c a  en  tres: e l  manicomi, l a  c o l o n i a  i l a  fami- 
l i a .  
D e l  manicomi e n  f a  comenta r i s  c r í t i c s  d ' a q u e l l s  que només 
t e n e n  una p l a n t a  on s ' h i  ba r regen  t o t  t i p u s  d e  m a l a l t s ;  re- 
cordem e ls  s e u s  c o n s e l l s  r e s p e c t e  a l l e s p e c i a l i t z a c i Ó  d e  m a -  
l a l t i e s .  Ens p a r l a  d e  p a v e l l o n s  amb c o n t i n u i t a t  i amb c o n t i -  
g u i t a t .  Finalment anomena tres manicomis d e  Ca ta lunya  que 
són p e r  a e l l ,  e ls  que mantenen m é s  p r o x i m i t a t  amb l a  s e v a  
v i s i ó :  San t  Boi d e  L l o b r e g a t , S a n t a  Creu d e  Barcelona i 1 ' I n s -  
t i t u t  d e  Reus. 
D e  l a  c o l b n i a  f a  r e f e r e n c i a  a  l a  ~ o l 6 n i a  d l O r a t s  de Gheel 
a ~ k l g i c a ,  d e  l a  que e x p l i c a  breument e l  s e u  funcionament 
i k x i t s .  S ' i n t u e i x  p e r  les s e v e s  p a r a u l e s  l a  gran  admirac ió  
que li c a u s a  a q u e s t  s i s t e m a ,  segurament p e l s  r e s u l t a t s  o b t i n -  
g u t s ,  s i  bé r e c o n e i x e r a  d i n s  l a  c r i t i c a  d e l s  sistemes a c t u a l s ,  
en  e l  nové c a p i t o l ,  que s ' a l l u n y a  d e  les n o s t r e s  p o s s i b i l i -  
t a t s  ( 8 ) :  
".. .hemos d e  c o n v e n i r  que n o s o t r o s  no es tamos p reparados  
n i  en  l a s  p e r s o n a s  n i  en  e l  ambiente ,  p a r a  i m p l a n t a r  un 
sistema cuya s u p e r i o r i d a d  es i n d i s c u t i b l e " .  
Respecte  a  l a  r e c l u s i ó  e n  f a m í l i a ,  c o n s i s t e n t  e n  c o n f i a r -  
li els a l i e n a t s  s e n s e  c a p  mena d e  recolzament  mgdic, c r e u  
que o f e r e i x  i n s e g u r i t a t  i manca d e  s e n t i t  practic. 
3. Procediments de curació: principis 
Fonamentant-se en els treballs d'experimentació patologi- 
ca, estableix el doble carkter organic 1 paral.le1 
a somatic i espiritual, de les malalties, especificant les 
causes que originen una o l'altre dolencia. 
4. Tractament fisic de les afeccions mentals 
Diu que hi han molts elements fisics de la naturalesa que 
contribueixen al bon desenvolupament de l'activitat de l'or- 
ganisme i concretament dels centres nerviosos. 
Apartat que acull notable informació concernent a les tec- 
niques emprades per diferents metges d'altres pazsos.  era- 
pies com l'aeroterapia, l'electroterapia, la radioterapia 
i la farmacoterapia són documentades amb opinions i resultats 
que s'han dut a terme i que no pot estar-se'n d'introduir- 
hi, molt subtilment, les prefergncies per un o altre metode. 
Seran les nombroses "curacions" obtingudes mitjan~ant el pro- 
cediment d'electricitat aplicat a les malalties mentals, el 
que el portaran a defensar l'electroterapia com una de les 
més recomenables. 
Abans d'introduir-nos en els procediments que considera 
més segurs i autoritzats de la farmacologia moderna, pel que 
fa a tractament de les malalties nervioses i mentals, havia 
avisat, en parlar dels farmacs com a forma terapeutica, de 
la necessitat de prudgncia en l'administració de "remeis qui- 
mics" . 
Subdivideix aquest capitol en tres apartats referits a 
afeccions del cervell en malalties nervioses i procediment 
de l'opoterapia i malalties mentals. Un cop més, es relaten 
tractaments, metodes, diagn6stics realitzats per personali- 
tat s tan conegudes com Broca, Sapelier, Thebault , Gilbert 
Ballet, Henry Meige, Pierre Janet entre d'altres. 
Teoria creada pel Dr. Pierre Bonnier a Paris al 1913, que 
parteix del fonament en que el bulb és el centre de totes 
les f u n c i o n s  i d i r i g e i x  t o t a  l ' a c t i v i t a t  f i s i o l b g i c a .  P e r  
t a n t  l 1 a c c i Ó  d i r e c t e  s o b r e  e l  b u l b ,  a f a v o r i r ;  e l  r e s t a b l i m e n t  
d e  l a  n o r m a l i t a t  anatbmica i f u n c i o n a l .  No anava g a i r e  desen-  
caminat e l  D r .  Bonnier ,  s i  ten im e n  compte que p e l  b u l b  pas- 
sen  t o t e s  les v i e s  a s c e n d e n t s  i d e s c e n d e n t s ,  formant a l g u n e s  
d ' e l l e s  l a  u n i t a t  f u n c i o n a l  que coneixem amb e l  nom d e  forma- 
c i ó  r e t i c u l a r  i d e  les q u a l s  les descenden ts  env ien  informa- 
c i ó  motora a l a  medula e s p i n a l ,  ment res  que les a s c e n d e n t s  
env ien  in formac ió  a l  t i l a m  i a l ' e s c o r ~ a  c e r e b r a l .  
Barbens d e v i a  s u p o s a r  un f u t u r  prometedor  a l a  nova t e o r i a  
d e l  D r .  Bonnier s i  considerem que li v a  d e d i c a r  un c a p i t o l  
d e l  l l i b r e  i s i  atenem a les s e v e s  d a r r e r e s  p a r a u l e s  p e r  les 
q u a l s  e n s  d i u  que ( 9 ) :  
". . . l a  t e o r i a ,  a l g o  modi f i cada  y b a s t a n t e  m á s  r e s t r i n g i -  
d a ,  no d e j a r i a  d e  ser muy a c e p t a b l e .  Semejantes  modif ica-  
c i o n e s  no dudamos que...  ser& i n t r o d u c i d a s  y  f rancamente  
a c e p t a d a  l a  t e o r i a  e i n s c r i t a  e n t r e  10s mejores  p roced i -  
mien tos  d e  t e r a p e u t i c a  g e n e r a l  y e s p e c i a l " .  
7. ~ s i c o t e r a ~ i a :  l le is  g e n e r a l s  
~ e s ~ r é s  d e  d e f i n i r  e l  que e n t k n  p e r  p s i c o t e r i p i a ,  en t o t a  
1 8 e x t e n s i Ó  de l a  p a r a u l a  que li r e c o n e i x ,  dóna r a ó  d e l s  pro-  
ced iments  que s ' u t i l i t z a v e n  en  e l s  f r e n o p a t i c s  p e r  " c u r a r "  
les malalties d e  l a  ment : s u g g e s t i ó ,  a i l l a m e n t ,  ' p e r s u a s i ó ,  
r e e d u c a c i ó ,  c l i n o t e r i p i a ,  i a f e g e i x  " e l  ambiente  moral  o  i n -  
f l u e n c i a  o p t i m i s t a  d e  10s médicos y  ayudan tes  a u x i l i a r e s "  
(10). 
~ e n c i Ó  que no es p o t  o b l i d a r ,  6s e l  f e t  que e l  f r a r e  ca- 
~ u t x i  t r ansmet  l a  s e v a  formaciÓ r e l i g i o s a  e n  t o t e s  i cadascu- 
na  d e  les l i n i e s  d e l  t e x t .   ixi p e r  exemple, e n t &  també com 
una forma de p s i c o t e r i p i a  l a  f e  d i v i n a  i l a  f e  humana o  iden-  
t i f i c a  continuament els t r a n s t o r n s  p s i q u i c s  amb e l  que e n  
d i u  " e s p e r i t s  a g i t a t s "  o  "estats morbosos d ' e s p e r i t " ,  o  es- 
menta com una d e  les formes de p e r s u a s i ó  l lacciÓ r e l i g i o s a  
s o b r e  l a  c o n s c i e n c i a .  
D e  t o t s  e l s  procediments ,  amb e x p l i c a c i o n s  c l a r e s  i con- 
cretes que t r a s l l u e i x e n  e l  s e u  s a b e r ,  convé comentar-ne qua- 
tre p e r  l a  impor tanc ia  que e l  m a t e i x  P. Barbens els dóna: 
. ~ e e d u c a c i ó ,  basada  en  t o t  moment en  l a  pgrdua d e  n o c i ó  
d e  l a  rea l i ta t  que ha s o f e r t  e l  m a l a l t .  P e r  t a n t  l ' o b -  
jecte d e  1 9 e d u c a c i 6  ha  d ' é s s e r  l t a t e n c i Ó  com a o r d r e  
r e a l  d e l s  f e t s .  
La g ran  v o c a c i ó  e s p i r i t u a l  d ' a q u e s t  home resta d e  nou 
m a n i f e s t a ,  quan es r e f e r e i x  a l a  r e e d u c a c i ó  com (11): 
"... una segunda c r e a c i ó n ,  una r e c o n s t i t u c i ó n  que pone 
a l  enfermo en  c o n d i c i o n e s  normales p a r a  que pueda u t i -  
l i z a r  e l  g ran  c a u d a l  d e  e n e r g l a s  que p o r  l a  r e l a -  
jaciÓn d e  s u s  f a c u l t a d e s " .  
. T r e b a l l  manual, com a mot ivac ió  d e l  m a l a l t  p e r  t a l  d e  
d i s t r e u r e - l i  l t a t e n c i Ó  e n v e r s  f e t s  p r a c t i c s  d e  l a  v i d a  
r e a l .  E l  t ' a i l e r  6s p e l  p a r e  Barbens una pega i n d i s p e n s a -  
b l e  en  t o t  manicomi, en  e l  s e n t i t  que l ' e s f o r ~  f f s i c  
genera  t o t  s o v i n t  e x c e l . l e n t s  r e s u l t a t s .  
No  eixa d 'omet re  un a l t r e  cop l a  s e v a  i n c l i n a c i 6  p e l  
sistema d e  co lGnia ,  en  d i r  que ( 1 2 ) :  
" E l  g ran  s e c r e t o  d e l  e x i t o  que o b t i e n e n  l a s  c o l o n i a s  
f a m i l i a r e s ,  e n t r e  o t r o s ,  e s  i a  ocupación e n  que t i e n e n  
a 10s enfermos" .  
.  illam ment, com a m i t j a  de r e c o n s t i t u c i ó  d e l s  
malalts menta l s .  N o  es r e f e r e i x  a c í  a l ' a % l l a m e n t  e n  
c e l . l e s ,  s i n 6  a l a  r e c l u s i 6  i n s t i t u c i o n a l  e n  bé  d e  l a  
s e g u r e t a t  d e l  m a l a l t ,  d e  l a  fana i l i a  i de l a  c i u t a t ,  i 
per un t r a c t a m e n t  a d i e n t ,  s a l v a n t  l a  r e s i s t & n z i a  que 
pugui  o f e r i r  el m a l a l t .  
. C l i n o t e r a p i a ,  r e f e r i d a  a 1 ' a i l L m e n t  d u r a n t  les f a s e s  
agudes d e  L a  m a l a l t i a  i u t i l i t z a t  com a l t e r n a t i v a  de 
s u p r e s i ó  d e  l ' i n t e r n a m e n t  e n  c e l . l e s  i mesures  d e  f o r ~ a  
en  m o l t e s  c l i n i q u e s  e u r o p e e s ,  concretament  a Alemanya. 
8. ~ s t a d i s t i c a  f u n c i o n a l  d e l s  m i l l o r s  manicomis d V E u r o p a  
Podriem d i r  que e s  l ' Ú n i c  l l o c  d e l  t e x t  on no es l l e g e i x e n  
o p i n i o n s ,  recomanacions ,  c r i t i q u e s  ben i n t e n c i o n a d e s  d e l  p a r e  
Barbens.  Tan s o l s  e l o g i a  l l e x c e l . l e n t  e s t u d i  d e l  D r .  E m i l i  
P i  i M o l i s t  i n t i t u l a t  P royec to  médico razonado p a r a  l a  cons- 
t rucc iÓn d e l  Manicomi0 d e  S a n t a  Cruz ( 1 3 ) ,  cons ideran t -10  
com l ' o b r a  d e  1913: 
" e l  p r o y e c t o  que h a b i a  concebido e l  D r .  P i  i Mol i s t  e r a  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  grande y muy conforme a l a  condic ión  
d e  10s pobres  dementes".  
A l ' ensems  es v a  d e c e b r e  e n  v e u r e  que l ' e s t u d i  h a v i a  estat 
t a n  s o l s  un p r o j e c t e  y no s ' h a v i a  p o r t a t  a l a  p r k t i c a .  
Esmenta les v a l u o s e s  o p i n i o n s  d e  g r a n  q u a n t i t a t  d e  d i r e c -  
t o r s  d e  manicomis d e  Ca ta lunya ,  ~ t a l i a ,  F r a n ~ a ,  ~ e l g i c a , ~ u z s -  
sa i Alemanya, r e f e r e n t s  a l a  s i t u a c i ó ,  e n  m o l t s  d e l s  c a s o s  
reformada,  d e l s  e s t a b l i m e n t s .  ~ e s p r é s  d e  l l e g i r  nombrosa do- 
cumentació,  s e ' n  f a  ressÓ d e l  pensament d ' a q u e l l s  que c o n s i -  
d e r a v a  que van a l  f r o n t  d e l s  p r o g r e s s o s  psiquiatries i trac- 
tament d ' a l i e n a t s ,  que c o n s i s t e i x  e n  p r e s c i n d i r  d e  l a  r e c l u -  
s i ó  cel. l u l a r ,  d i s m i n u i r  1' a l c a d a  d e  les f i n e s t r e s ,  e s t a b l i r  
sales d e  v i g i l i n c i a ,  s u p r i m i r  e l  t r a c t a m e n t  d e  f o r ~ a  i e x i g i r  
una bona p r e p a r a c i ó  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r  p e l  que f a  a l a  
p s i q u i a t r i a  i p s i c o t e r i p i a .  
9. c r i t i c a  a l s  sistemes a c t u a l s  
A d i f e r g n c i a  d e l s  a l t r e s  c a p i t o l s  marcats p e r  l ' a m b i e n t  
europeu,  e n  a q u e s t  d e s c r i u  breument e l  funcionament d e l s  sis- 
t e m e s  anglo-americans ,  a i x í  com d e l  f r a n c 5 s  i d e  l ' a l emany .  
Un cop més a n t e p o s a  com a model l a  c o l 6 n i a  f a m i l i a r ,  p e r 6  
que no d e i x a  d e  ser p e r  a n o s a l t r e s  una f i t a  d i f í c i l  d 'acon-  
s e g u i r  dona t  els m i t j a n s  d e  que es d i sposava .  
E l  t e r m e  d e  c r i t i c a ,  no o b e e i x  exactament  a l  c o n t i n g u t  
que i n c l o u  l ' a u t o r ,  ja que tres q u a r t e s  p a r t s  d e l  t e x t  s ' o -  
r i e n t e n  a l l a p r o v a c i Ó  que li mereixen a l g u n s  d e l s  manicomis 
e s p a n y o l s  c o n s t r u i t s  en  l a  l í n i a  d e  les d a r r e r e s  t e n d g n c i e s  
i l le is  d e  l a  c i g n c i a  f renopAt ica .  És p a t e n t  19admirac iÓ que 
demostra  p e l s  manicomis de San t  Boi  d e  L l o b r e g a t ,  Cienpozue- 
10s i 1 ' I n s t i t u t  d e  Reus, f i n s  a l  pun t  de p e n s a r  que són i n s -  
t i t u t s  f r e n o p i t i c s  pe r fec tament  comparables  amb e ls  d e  l ' es-  
t r a n g e r .  Al t rament  h i  t r o b a  a f a l t a r  a l l6  d e l  que f i n s  a r a  
s ' h a  a n a t  d i e n t  era un a c h r r i m  d e f e n s o r :  e l  l a b o r a t o r i  d e  
psicologia patolbgica i l'aplicació del procediment de l'e- 
lectroteripia. 
No se'n diu res de la dei personal auxiliar, 
ja que el tema central es la part material de l'establiment, 
si bé lloa a tots els metges que, com a directors d'aquestes 
institucions, han contribuit i fet possible el desenvolupa- 
ment i perfeccionament del sistema de reclusió, entre d'al- 
tres, el Dr. Galceran, Dr. ~odri~uez ~éndez, Dr. ~riansÓ, 
i Dr. ~odri~uez Morini. 
10. Reformes que s'imposen 
El fet que els malalts mentals augmentessin dia a dia, 
malgrat la magnifica direcció dels nostres metges, així com 
l1apariciÓ de noves causes patolbgiques, va ser utilitzat 
per llestudiÓs perb prudent caputxí per justificar-se davant 
d'aquest punt que encap~ali amb els termes dlimposiciÓ i re- 
forma. Ben lluny estava, per la mod&stia que el caracteritza- 
va d'imaginar-se la importincia que representaven les seves 
reflexions i consells, referits dins sis qüestions fonarnen- 
tals : 
. Formar una consciencia nacional, difonent informació, 
estadístiques de curacions, establint mesures discipli- 
naries en el personal, millorant les condicions higie- 
niques, i facilitant un tracte agradable i humanitari 
als malalts. 
. Millorar les condicions del local, sobretot pel que fa 
a higiene com a factor bastant descurat en els nostres 
manicomis. La manca de llum, aire, grans sales i amplis 
menjadors, així com camps, oficines i d'altres mitjans 
de treball i distracció, s'adueixen a l'aprofitament 
d'edificis antics sense tenir en compte la reglamentació 
que s'imposava amb las nova cigncia frenopitica. 
. Necessitat dlespecialitzaciÓ de les malalties, ja que 
en diversos manicomis era deficient la seva classifica- 
ció i corresponent especificació dels tractaments. 
. Aprofitament dels diversos procediments terapgutics, 
en el sentit en que les seccions de farmacologia i bal- 
n o t e r a p i a  e r e n ,  en  g ran  p a r t  d e l s  n o s t r e s  manicomis, 
d e f i c i e n t s .  Novament es d e i x a  p o r t a r  p e l s  r e s u l t a t s  es- 
t a d í s t i c s  d e  c u r a c i o n s  a l ' e x p r e s s a r  ( 1 4 ) :  
"Nada digamos d e  l a  e l e c t r o t e r a p i a ,  que no d e b e r i a  f a l -  
t a r  en  ningÚn a s i l o  d e  esta n a t u r a l e z a . . . "  
. S e r v i r - s e  d e  t o t s  els procediments  p s i c o t e r a p i c s ,  e n  
e l  ben e n t e s  que a m é s  d e l s  coneguts  mgtodes d e  l a  c i e n -  
c i a  f r e n o p i t i c a ,  n ' a c c e p t a  d ' a l t r e s  com e l  tracte c o r -  
d i a l ,  l ' a m b i e n t  moral  i f í s i c ,  i l ' a i r e  f i sonbmic  d e  
les p e r s o n e s  que e n v o l t e n  a l  m a l a l t .  
Considera  a q u e s t a  concepc ió  com l a  m é s  t r a s c e n d e n t a l  
de  l a  t e r a p & u t i c a  menta l  ja que e n t é n  p e r  p s i c o t e r a p i a  
com ( 1 5 )  " t o d o  a q u e l l 0  que ejerce i n f l u e n c i a  moral  s o b r e  
e l  animo d e l  enfermo".  
~ o r m a c i Ó  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r .  D e s  d e l  metge d e  l a  s a l a  
f i n s  l ' i n f e r m e r ,  p e r 6  i n s i s t i n t  amb a q u e s t  ja que 6s 
e l  que m é s  e n t r a  e n  c o n t a c t e  amb e l  m a l a l t .  S ' a c o n s e l l a  
un eximen p r e v i  p e l  p e r s o n a l  d ' i n f e r m e r i a  c o n s i s t e n t  
en  els  fonaments b & s i c s  d e  n e u r o l o g i a ,  p s i q u i a t r i a  i 
procediments  f í s i c s  i t e r a p & u t i c s .  E n t r e  al tres a v a n t a t -  
ges  es g a r a n t i r i a  e l  t e n i r  un p e r s o n a l  e x c e l . l e n t m e n t  
format i a m b  u n i f o r m i t a t  d e  coneixements.  
Malgrat  que,  segons  e l  p a r e r  d e l  p a r e  Barbens ,  a l  pe rso-  
n a l  a u x i l i a r  d e l s  n o s t r e s  manicomis li mancava una f o r -  
mació a d i e n t ,  c l o u  l a  s e v a  a n i l i s i  d e s t a c a n t  l l e s p l & n -  
d i d a  tasca d u t a  a terme p e r  l ' o r d e  d e  San t  Joan d e  D&U, 
en  f a v o r  d e l s  m a l a l t s  menta l s  amb una encomiable  prepa- 
r a c i ó  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r .  
S'acompanya e l  t e x t  amb una e x t e n s a  l l i s t a  b i b l i o g r s f i c a  
que,  juntament amb les ci tes r e f e r e n c i a d e s  e n  c a d a  c a p í t o l ,  
posa  d e  m a n i f e s t  l ' a c t u a l i t z a d a  i n f o r m a c i ó  amb l a  que l ' a u t o r  
es documentava p e r  e l a b o r a r  els  s e u s  escrits. 
E l  l e c t o r  i n t e r e s s a t  podr; e x t r e u r e  les s e v e s  c o n c l u s i o n s  
d e  les q u a l s  e l  p a r e  Barbens no n ' i n c l o u  c a p  a p a r t a t ,  p o t s e r  
pe rque  no t e n i a  al tre i n t e n c i ó  que l ' e x p o s a r  l a  real i ta t .  
S ' h a  v i s t  p e r 6  que li v a  ser d i f í c i l  ometre  les s e v e s  re- 
f l e x i o n s ,  b e  e n  fo rma  de c o m e n t a r i  be e n  fo rma  de cri t ica,  
que  e l  p o r t a r e n  a d e f e n s a r  l a  s e v a  p o s i c i ó  p e l  que  f a  a l a  
n e c e s s i t a t  d ' u n  l a b o r a t o r i  e x p e r i m e n t a l ,  l l a p l i c a c i Ó  d e  l 1 e -  
l e c t r o t e r a p i a ,  l a  s u p r e s i Ó  d e  cel . les ,  l a  r e c o n s t r u c c i Ó  d e  
nous  e d i f i c i s  amb les  c o n d i c i o n s  a m b i e n t a l s  i h i g i e n i q u e s  
a d i e n t s ,  l ' e s p e c i a l i t z a c i Ó  d e  malalties i c o r r e s p o n e n t s  trac- 
t a m e n t s ,  l a  bona  p r e p a r a c i ó  t g c n i c a  i m o r a l  d e l  p e r s o n a l  i 
l a  t a n  admi rada  i s o s p i r a d a  i m p l a n t a c i ó  d e  l a  c o l o n i a  f a m i l i a r .  
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La b i b l i o g r a f i a  que es dóna a c o n e i x e r  cor respon  a l a  pro-  
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